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В. П. ВАСИЛЬЕВ О РЕЛИГИЯХ КИТАЯ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основных 
положений буддизма, конфуцианства и даосизма, их роли в формиро-
вании менталитета и сознания китайцев в творчестве одного из осно-
воположников российского китаеведения, академика В. П. Васильева.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the basic princi-
ples of Buddhism, Confucianism and Taoism, their role in shaping the men-
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В XIX веке большая часть информации о Китае поступала в Рос-
сию от Российской духовной миссии. Именно она подготовила 
плеяду ученых-китаистов, которые заложили основы китаеведе-
ния в России. Василий Павлович Васильев наряду с И. Бичуриным 
и П. Кафаровым составляет знаменитую русскую триаду китаеведов.
В 1873 г. вышла в свет работа Васильева «Религии Востока. Кон-
фуцианство, буддизм и даосизм». Изучая характеристики, данные 
Васильевым основным религиям Китая, можно выявить авторский 
взгляд на специфику китайской цивилизации в сравнении с циви-
лизацией европейской.
Согласно мнению Васильева, учение Конфуция направлено 
на поддержание неподвижности и порядка. Конфуцианцы опре-
делили, что все их учение состоит в пяти неизбежных и требуемых 
для каждого достоинств и в утверждении трех отношений [1, с. 40]. 
Благородным мужем становится тот, в котором сочетаются все пять 
достоинств. Принцип сыновней почтительности и отношения отца 
к сыну легли в основу дисциплины. Порядок регламентировали 
церемонии, которых придерживались император и подданные. Про-
никновению буддизма в Китай способствовало противостояние 
конфуцианства и даосизма. Наиболее распространен буддизм Ма-
хаяны [1, с. 66]. Учение обещало избавление от страданий тем, кто 
стремился к просветлению, а самое главное, оно признавало душу. 
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Через свои деяния и набожность верующие приближаются к нирване. 
Даосизм в Китае есть разнородный состав всякого рода верований 
и приемов, даже не старающихся обобщиться посредством какой-
либо системы [1, с. 72]. Дао —  это нить пустоты, корень творения 
и путь освобождения. Принцип невмешательства является основ-
ным. Так, не нужно вмешиваться в естественный ход событий даже 
если преследуешь этические и практические цели.
Оценки религиозных культов и религиозного сознания китайцев 
имели у Васильева достаточно мощный критический заряд. Для ев-
ропейца смешение религиозных культов и практик трудно поддается 
осмыслению. Религии в Китае предстают давлением фантазии, это 
больше «пустое резонерство», здесь отсутствует связь между массой 
светской и массой духовной. Народ не может участвовать в богослу-
жениях, отсутствуют обряды, будь то крещение, бракосочетание или 
похороны. Вся привязанность к религии заключается в сожжении 
курительных свечей, никто никогда не заявляет о своей принад-
лежности к определенному учению. Сознание китайцев нацелено 
скорее на достижение простых радостей, гармонии в отношениях 
с обществом и комфортных условий существования.
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